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VISTO cl cxpcdicntc Nº 3803/97 del registro del Ministerio de Cultura y
Educación, por cl cual la UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA, solicita el
otorgamiento dc reconocimiento oficial y la valideznacional para los títulos de TECNICO
UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALIMENTOS e INGENIERO EN ALIMENTOS,
según lo aprobado por el Acta de la Universidad No 643/97, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 42
de la Ley de Educación Superior Nº 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de las
Instituciones Universitarias la creación de carreras dc grado y la formulación y desarrollo dc
sus planes dc estudio, así como la definición d e los conocimientos y capacidades que tales
títulos certifican y las actividades para las que ticncn competencia sus posecdorcs, con las
únicas excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización
provisoria y los títulos incluidos en la nómina que prevé el artículo 43 de la Ley aludida,
situaciones en las que se requiere un control específico del Estado. -_
Que por no estar cn el prcsentc, los títulos de que sc tratan, comprendidos en
ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad ebe ser considerada como el
cjcrcicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la intcrvcnción dc este Ministcrio dcbc ,
limitarse únicamcntc al control de legalidad del procedimiento seguido por la Institución para
su aprobación, que cl plan dc estudios rcspctc la carga horaria mínima fijada por cstc
I Ministerio en la Resolución Ministerial Nº 6 del 13 dc cncro de 1997, sin perjuicio de que
oportunamcntc, estos títulos puedan ser incorporados a Ia nómina que prcvé cl artículo 43 y
deba cumplirse cn esa instancia con las cxigcncias y condiciones que corresponda.
Que en consccucncia tratándose dc una Institución Universitaria Icgalmente
constituida; habiéndose aprobado las carrer s respectivas por el Acta de la Universidad, ya
mencionada, no advirtiéndose defectos formales cn dicho tramite y respetando cl plan de
estudios la carga horaria mínima establecida en la Resolución Ministerial Nº6/97, corresponde
otorgar el reconocimiento oficial a los títulos ya enunciados que expide la UNIVERSiDAD
ARGENTINA DE LA EMPRESA, con el efecto consecuente de su validez nacional.
Que los Organismos Tecnicos dc este Ministerio han dictaminado
favorablemente a lo solicitado.
Que las facultades para dictar el prcscntc acto resultande lo dispuesto en los
artículos 41 y 42 dc la Ley Nº24.52 1 y de los incisos S), 10) y ll) del artículo 21 dc la Ley dc
Ministerios t.0. 1992.
Por ello
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. -.
y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE POLITICAS
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCAClON -
RESUELVE:
ARTICULO l º - Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional a los títulos
de TECNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALlMENTOS e INGENIERO EN
ALIMENTOS, que expide la UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA, con cl plan
de estudios y duración de las respectivas carreras que se detallan cn el ANEXO Il de la
prcscnte Resolución.
ARTICULO 2 º- Considerar como actividades para las que tienen competencias los
posccdorcs dc estos títulos, a las incluídas por la Universidad como “akxnccs del título” cn cl
ANEXO 1 dc la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- El rcconocimicnto ficial y la validez nacional que se otorga a los títulos
mencionados en el artículo l º quedan sujetos a las exigencias y condiciones que corresponda
cumplimentar en cl caso de que los mismos sean incorporados a la nómina dc títulos que
requieran cl control específico del Estado, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de
Educación Superior.
ARTICULO 4’.- Rcgístrcsc, comuníqucsc y archívcsc.
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ALCANCES DEL TITULO DE TECNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL
. . . ALIMENTOS QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
l.- Actuar como auxiliar del Tecnólogo de Alimentos y dct Ingeniero en Alimentos.
DE
2.- Realizar las tomas dc muestras y ensayos físicos quimicos y microbiologicos en los
laboratorios dccontrof dc alimentos.
3.- Colaborar en el asesoramiento del personaque participa en la cadena limentaria en lo
referente a la nccesidrid e gcncrar hábitos higiénicos anitarios. Colaborar cn la vigilancia del
cumplimiento de las normas vigentes al respecto.
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO EN ALIMENTOS QUE EXPIDE LA
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
- Proyectar, planificar, calcular y controlar las instalaciones, maquinarias e instrumentos de
estabñecimientos industriales y/o comerciales_ _ en los que se involucre fabricación,
transformación y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en
la legislación vigente.
.
- Controlar todas las operaciones intcrvínientcs en Ios procesos industriales de fabricación,
transformación y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en
la legislación vigente.
- Diseñar, implementar y controlar sistemas de procesamicnto industrial de alimentos 1
- Supervisat todas las operaciones correspondientes al control de ca idad de las materias
primas aprocesar, los productos cn elaboración y los productos elaborados en la industria
alimentaria
- Establecer las normas operativas correspondientcs a las diferentes etapas del proceso de *
fabricación, conscrvacion, almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios
contemplados en l´a lcgislaci6n vigente.
- Participar en la realización de estudios relativos a saneamiento ambiental, seguridad e
higiene, en la industria alimentaria
- Realizar estudios de factibilidad para la utiliz ción de sistemas de procesamiento y de
instalaciones, maquinarias e instrumentos destinados a la industria alimentaria
1
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- Participar en la realízación de estudios de factibilidad relacionados con la radícación de
cstablecimicntos industriales destinados a 1a fabricación, transformación y/ofracionamicnto y
envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
& - Realizar ascsoramicntos, peritajes y arbitrajes relacionados con las instalaciones, maquinariasc instrumentos y con los procesos dc tàbticacitn, transformacih y/o facciorumienlo y
envasado utilizados en la industria ahenttin
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ANEXO II
TITULOS: TECNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALIMENTOS E INGENIERO
ENALIMENTOS.
..
PLAN DE ESTUDIOS
CAKGA COKKELA-
COD. ASIGNATURAS HOKAKIA  TIVIDAD
PRIMER AÑO
01
02
03
04
05
06
Matemática 1 90 -
Química General 90 -
Biología General 1 90
Introducción a la Industria de Alimentos 60
Matemática II 90 01
Química General e Inorgánica _ . 90 02
107 1 I I IFísica 1
I
90 01 1
08 1 Biología General II
I I
90 1 03 -04
SEGUNDO AÑO
lo9 Matemática III I 90 05 1
t
. .
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CAKGA COKRELA-
COD. ASIGNATUKAS I~OKAIUA TIVIDAD
TOTAL- 1
19 Microbiología dc losAlimentos 120 16-18
20 Química Biológica 1 90 14-15
21 Físicoauímica 90 17-17
22 Higien; Seguridad Industrialy
23 Análisis Instrumental
24 Química Biológica II
25 Fenómenos de Transporte
_- ^.
60 ;6-18
90 15-17
120 16-18
90 21-22
CARGA HORARIA TOTAL DEL TITULO DE TECNICO UNIVERSITARIO EN
CONTROL DE ALIMENTOS: 2.160 horas
CUARTO AÑO
35 Tecnologíade Alimentos 1 60 1g-24-30
36 Rclacioncs Humanas Dcrcchoy Lboral 60 19-23
LCARGA CORRELA-
COD. ASIGNATURAS HORARIA TIVIDAD
TOTAL
QUINTO AÑO :
OTROS REQUISITOS:
- Se exigirá un adecuado y progresivo nivel.  de conocimiento de Idioma Inglés, cuya
evaluación se realizará en dos tramos de la carrera. La primera en el transcurso de las 10
primeras materias y la segunda en el transcurso de las 20 primeras materias.
- Se exigirá un adecuado nivel de conocimientos en Computación, cuya evaluación se
realizará en el transcurso de las 10 primeras materias.
CARGA HORARL4  TOTAL DEL TITULO DE INGENIERO EN ALIMENTOS: 3.750
horas
.
